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between women's labour market and family 
rôles and thereby lessen the effectiveness of 
equal pay législation. In contrast, Rita 
Liljestrom discusses the intégration of 
Swedish family policy and labour market 
policy based on a conception of the family as 
a symmetrical unit, with two parents and two 
breadwinners. 
What résides after reading this book is a 
somewhat pessimistic view as to the ultimate 
success of equal employment policy in most 
countries. Apart from selecting approaches 
which are least controversial and most in line 
with status — quo interests, many countries' 
expériences hâve demonstrated the strength 
of the économie imperative in determining 
how fare equal employment policy will ad-
vance. Various articles point out différent ap-
proaches toward working women which ap-
pear in a growing economy versus one which 
is declining. 
The "reserve army" concept remains 
strong, with gains for women in the labour 
market coming mainly in times of économie 
expansion. As Ralph Smith points out, it 
becomes increasingly difficult without a 
healthy labour market to increase women's 
share of employment in predominantly maie 
sectors. Given the dismal prognosis in most 
countries in terms of strong and continued 
économie expansion, the outlook for success-
ful equal employment policy appears rather 
bleak. 
Ratner's final paragraph underlines the 
importance of this book: 
"The development of equal employ-
ment policy for women is at a cru-
cial turning point in most of the ad-
vanced industrial democracies. Over 
the next two décades, the para-
meters of policy in most countries 
will not only take form, but will also 
become more difficult to modify." 
(P. 438) 
Clearly, analysis and understanding of 
the successes and failures of equal employ-
ment policy in other countries provide in-
sights which will hopefully be used to im-
prove and expand existing policies. Equal 
Employment Policy For Women is a valuable 
first step in this direction. 
Carole SWAN 
Economie Research and Analysis 
Status of Women Canada 
Normes et déclarations de principes intéres-
sant particulièrement les travailleuses, 
B.LT., Genève, 1981, 138 pp. 
Ce recueil rassemble en un seul docu-
ment diverses normes et déclarations de prin-
cipes adoptées sous les auspices de l'Organi-
sation internationale du travail et intéressant 
particulièrement les travailleuses. Il ne com-
porte pas cependant tous les textes adoptés en 
la matière: «lorsqu'une norme ou un principe 
se retrouve dans plusieurs textes, seul le plus 
important, le plus complet ou le plus à jour 
est cité» (à la page 2). Des notes placées à la 
fin de chacune des sections du recueil ren-
voient aux autres textes pertinents. 
En plus d'une importante section regrou-
pant des textes de portée générale concernant 
l'élimination de la discrimination et la pro-
motion de l'égalité de chances et de traite-
ment ainsi que des textes de portée plus limi-
tée concernant l'égalité de rémunération entre 
hommes et femmes, ce recueil contient aussi 
des sections sur la politique de l'emploi et la 
mise en valeur des ressources humaines, les 
conditions de travail, la sécurité sociale, les 
relations professionnelles et l'administration 
du travail. 
Parmi ces divers textes, il importe d'atti-
rer l'attention du lecteur sur les normes dont 
l'objet est d'assurer une protection spéciale à 
la femme — les normes protectrices — no-
tamment dans des matières comme le travail 
de nuit et les travaux insalubres ou dangereux 
(aux pages 69 et ss.). Or, les normes protectri-
ces sont aujourd'hui fortement remises en 
question car elles contribueraient selon cer-
tains à perpétuer des discriminations à l'égard 
des femmes. L'O.I.T. n'est pas demeurée in-
sensible à ce point de vue. Une importante 
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Déclaration sur l'égalité de chances et de trai-
tement pour les travailleuses (aux pages 14 à 
20, et 77-78) ainsi qu'une Résolution concer-
nant un plan d'action en vue de promouvoir 
l'égalité de chances et de traitement pour les 
travailleuses (aux pages 20 à 28, et 78), toutes 
deux adoptées par la Conférence internatio-
nale du travail en 1975, enregistrent l'évolu-
tion des idées à ce sujet. Selon l'article 9 par. 
2 de la Déclaration, les femmes devront en 
principe être protégées contre les risques inhé-
rents à leur emploi et à leur profession sur la 
même base et selon les mêmes normes de pro-
tection que les hommes. Les seules mesures 
de protection spéciale en faveur des femmes 
ne devraient être prises, aux termes de l'arti-
cle 9 par. 4, «que pour les types de travail 
dont il est prouvé qu'ils peuvent leur être pré-
judiciables du point de vue de leur fonction 
sociale de reproduction.» De plus, toujours 
selon le même paragraphe, «ces mesures se-
ront révisées et mises à jour périodiquement, 
compte tenu des progrès dans les connaissan-
ces scientifiques et techniques.» L'article 6 du 
plan d'action précise même qu'elles pour-
ront, le cas échéant, être abrogées selon les 
besoins et les circonstances de chaque pays. 
C'est donc à la lumière de ces principes 
qu'il faut aujourd'hui lire les mesures de pro-
tection spéciale en faveur des femmes conte-
nues dans ce recueil. Cela s'impose d'autant 
plus que l'adoption de bon nombre de ces me-
sures remontent déjà à une époque fort loin-
taine. Dans un pays comme le Canada, où le 
travail s'exécute dans des conditions relative-
ment satisfaisantes, les normes protectrices 
en faveur des femmes peuvent revêtir un ca-
ractère discriminatoire en raison de leur man-
que de justification objective. 
Cette publication du B.I.T. ne pouvait 
intervenir à un moment plus opportun puis-
qu'elle suit de quelques mois seulement 
l'adoption d'un important programme d'ac-
tion par la Conférence mondiale de la Décen-
nie des Nations Unies pour la femme: égalité, 
développement et paix (doc. A/CONF. 
94/35) tenue à Copenhague du 14 au 30 juillet 
1980. Le paragraphe 121 de ce programme 
d'action recommande que des mesures spé-
ciales soient prises pour faire ratifier et appli-
quer les conventions et recommandations 
pertinentes de l'O.I.T. concernant les droits 
de la femme dans le domaine de l'emploi. 
Compte tenu de la mise en garde que 
nous avons formulée à propos des normes 
protectrices, ce recueil pourra servir de guide 
à ceux qui élaborent les politiques nationales 
en matière sociale. Il pourra aussi servir de 
référence à tous ceux qui s'intéressent à l'éga-




Les moyens organisationnels de prévention 
des maladies industrielles et des acci-
dents du travail: essai de typologie et bi-
bliographie annotée, par René Boulard 
et Lyne Pérusse, Québec, Collection ins-
truments de travail, Département des 
relations industrielles, Université Laval, 
1981, 183 pp. 
Dans sa collection instruments de tra-
vail, le Département des relations industriel-
les de l'Université Laval nous présente une 
typologie sur les moyens organisationnels de 
prévention des maladies industrielles et des 
accidents de travail. À tous ceux qui en santé 
et sécurité du travail recherchent un moyen 
d'organiser l'information et à tous ceux qui 
doivent entreprendre l'étude d'un moyen de 
prévention, René Boulard et Lyne Pérusse 
rendent service. 
En effet, l'ouvrage de Boulard et Pérusse 
frappe par la clarté de sa présentation et par 
l'exhaustivité du recensement des moyens 
organisationnels de prévention. Nous trou-
vons une table des matières (11 pages), cinq 
tableaux illustrant le plan de classification, la 
définition de la typologie, une bibliographie 
annotée et enfin, un index des auteurs et or-
ganismes; le tout avec les renvois nécessaires 
et Dieu merci avec les mêmes numéros de tê-
tes de chapitre. Le plan général de classifica-
tion est à quatre niveaux et va du général au 
particulier, soit: le niveau gouvernemental, 
les corps intermédiaires, le niveau de l'entre-
